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Abstrak 
 
Tujuan penelitian ialah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana strategi yang 
digunakan radio 99ers jakarta dalam menyelenggarakan event off air regular (rutin) 
9gallery, sehingga dapat mengoptimalkan publisitas radio 99ers Jakarta. Metode 
penelitian yang digunakan adalah kualitatif yang digunakan untuk mengetahui sejauh 
mana event off air rutin 9gallery dapat mengotimalkan publisitas. Metode ini lebih 
menitikberatkan pada observasi dan suasana ilmiah atau dapat melakukan wawancara 
langsung dengan para informan untuk mendapatkan data yang dibutuhkan. Hasil 
yang dicapai adalah penyusun mendapatkan data yang lengkap dari hasil wawancara 
semi struktur dengan beberapa informan baik dari internal ataupun eksternal sebagai 
bahan untuk menentukan pengoptimlan publisitas melalui event off air rutin 9gallery. 
Simpulan strategi Public Relations dalam mengoptimalkan publisitas radio 99ers 
melalui event 9gallery, yang dianalisis melalui empat tahap yaitu : publication and 
publicity, event, community involvement, dan lobbying and negotiating, telah berjalan 
dengan baik dan efektif. Hal ini dapat diketahui dari semakin banyaknya pendengar 
dan followers radio 99ers Jakarta.  
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